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“El que aprende y aprende y no practica lo que 
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La presente investigación tiene por título:   
“Nivel de conocimiento de los idiomas inglés y francés en los alumnos del VIII y X Semestre de 
la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, de la Universidad Católica de Santa María, 
Arequipa 2015” 
 
Las unidades de estudio fueron 43 alumnos del VIII semestre y 71 del X semestre, siendo un 
total de 114 estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 
Católica de Santa María. El instrumento aplicado fue una prueba de conocimientos realizada 
por la investigadora tanto de inglés como de francés. La prueba de conocimientos de inglés 
estuvo constituida de 44 preguntas y la de francés de 25 preguntas; y ambas fueron de 
alternativa cerrada.  
 
El objetivo principal fue determinar si los alumnos del VIII y X semestre de la escuela 
profesional mencionada anteriormente tienen un buen nivel de inglés y francés. La hipótesis 
formulada fue que los alumnos de ambos semestres poseen  un nivel de conocimiento muy 
bueno de inglés y un nivel bueno de francés. 
 
Los resultados más representativos del presente trabajo de investigación muestran que el 44% 
de los alumnos del VIII semestre de la escuela profesional tienen un nivel de conocimiento 
bueno de inglés; mientras que es regular en un 44% en los alumnos del X semestre. Por otro 
lado, el 37% de los estudiantes del VIII semestre tienen un nivel regular de francés y el 48% de 
los alumnos del X semestre poseen el mismo nivel de francés que el semestre anterior. De esta 
manera la hipótesis planteada al comienzo del presente trabajo quedó parcialmente 
comprobada.  
 











The present investigation has of title: 
“The level of knowledge of the English and French language with the students of the VIII and X 
semester of the Professional School of Hotel Administration and Tourism, of the Catholica de 
Santa Maria University, Arequipa 2015”. 
 
The units of study were with 43 students of the VIII semester and 71 of the X semester, being a 
total of 114 students of the Professional School of Hotel Administration and Tourism, of the 
Catholica de Santa Maria University. The applied instrument was a test of knowledge done by 
the investigator, both of English and French. The test of knowledge of English was made up of 
44 questions and the one of French with 25; both were by close alternatives. 
 
The principal object was to determinate if the students from the VIII and X semester of the 
professional school mentioned above had a good level of English and French. The formulated 
hypothesis was that students of both semesters possessed a very good level of knowledge in 
English and a good level in French. 
 
The most representative results of the present work of investigation shows that 44% of the 
students of the VIII semester of the professional school has a good level of knowledge in 
English; while it is regular in 44% with the students of the X semester. On the other hand, the 
37% of the students of the VIII semester have a regular level of French and the 48% of the 
students of the X semester possess the same level of French as the previous semester. In this 
way the hypothesis raised at the beginning of the present work was partially checked. 
 






La recherche présente a par titre: 
 "Le niveau de connaissance de la langue anglaise et français dans les élèves du VIII et X 
Semestre de l'École Professionnelle de Tourisme et Hotellerie, de l'Université Catholique de 
Sainte -Marie, Arequipa 2015" 
 
Les unités d'étude ont été 43 élèves du VIII semestre et 71 du X semestre, en étant un total de 
114 étudiants de l'École Professionnelle de Tourisme et Hotellerie de l'Université Catholique de 
la Sainte-Marie. L'instrument appliqué a été une preuve de connaissances réalisée par 
l'investigatrice autant d'Anglais comme de Français. La preuve de connaissances d'Anglais fut 
constituée de 44 questions et celle-là de Français de 25 questions; et les deux ont été d‟ 
alternative fermée. 
 
L'objectif principal a été déterminer si les élèves du VIII et X semestre de l'école professionnelle 
mentionnée antérieurement  ont un bon niveau d'Anglais et Français. L'hypothèse formulée a 
consisté en ce que les élèves des deux semestres possèdent un niveau de connaissance très 
bonne d‟Anglais et un niveau bon d‟Français. 
 
Les résultats les plus représentatifs du travail présent de recherche montrent que 44 % des 
élèves du VIII semestre de l'école professionnelle ont un niveau de connaissance bonne 
d‟Anglais alors alors qu'il est régulier en 44% dans les élèves du X semestre. D'un autre côté, 
37 % des étudiants du VIII semestre ont un niveau régulier de Français et 48 % des élèves du 
X semestre possèdent le même niveau de Français que le semestre antérieur. De cette façon 
l'hypothèse posée au début du présent travail a été partiellement vérifiée. 
 









Señores miembros del jurado, es un honor para mí poner a su disposición la tesis denominada: 
“Nivel de conocimiento de los idiomas inglés y francés en los alumnos del VIII y X 
semestre de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Católica de 
Santa María, Arequipa - 2014”; con la que pretendo obtener el Grado Académico de Magíster 
en Educación Superior. 
A pesar de que el inglés no es el idioma más hablado en el mundo por una población nativa - el 
chino lo es - sí es el idioma que se utiliza más extensamente allende las fronteras de los países 
de habla inglesa. 
El turismo es otra área en el que el idioma inglés juega un papel destacado. Mucha información 
turística, como guías de turismo, grabaciones de video, carteles y señales visuales en 
aeropuertos y lugares turísticos se presentan en inglés. Las mismas personas que se dedican a 
recibir grupos de turistas, sean guías de turistas, conductores de taxi u ómnibus y personal de 
hoteles suelen comunicarse con cierta destreza en inglés; condición que viene extendiéndose 
al personal de los restaurantes, bares y cafeterías. 
Las destrezas lingüísticas y la comunicación representan un elemento central en la formación 
de futuros profesionales del sector turístico, dado que un adecuado y fluido intercambio de 
información a turistas de habla inglesa y francesa conlleva a brindar un servicio de calidad, que 
no solamente se manifiesta ofreciendo un buen alojamiento o quizás un exquisito plato de 
comida sino en la interacción entre el turista y el poblador local vinculado al sector turístico. Por 
lo tanto, conviene delimitar las características de la lengua que estos  profesionales necesitan 
para mejorar su formación y de esta manera contribuyan en la calidad de servicio para que así 
más turistas visiten nuestro país. 
Se ha organizado el contenido en un capítulo único que incluye los resultados derivados de la 
investigación sobre el nivel de conocimiento de los idiomas inglés y francés en los alumnos del 
VIII y X Semestre. Luego se presentan las conclusiones, sugerencias y propuesta que se han 





Pedimos, a los Señores Miembros del Jurado, disculpas por aquellos errores y limitaciones que 
presente este trabajo de investigación, puesto que se hizo con la mayor voluntad y esmero 
posible, que permitan servir como apertura para nuevas investigaciones que rectifiquen y 
superen el presente trabajo. 
Queda, pues, el presente trabajo como un testimonio de gratitud hacia la prestigiosa 





















RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos en la investigación, los cuales se 
exponen en dos partes concernientes a las dos variables: nivel de conocimiento de inglés y 
nivel de conocimiento de francés en los alumnos del VIII y X semestre de la Escuela 
Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Católica de Santa María.  
 
1 Conocimiento de inglés de los alumnos del VIII y X Semestre de la Escuela Profesional 
de Turismo y Hotelería: 
a. Conocimiento de gramática 
b. Conocimiento de vocabulario 
c. Conocimiento de secuencia lógica 
d. Conocimiento genérico de inglés 
 
2  Conocimiento de francés de los alumnos del VIII y X Semestre de la Escuela 
Profesional de Turismo y Hotelería. 
a. Conocimiento de gramática 
b. Conocimiento de vocabulario 
c. Conocimiento de secuencia lógica 












NIVEL DE CONOCIMIENTO DE INGLÉS – VIII SEMESTRE 
 
TABLA N°1 
CONOCIMIENTO DE GRAMÁTICA  
 
ASPECTOS f % 
DOMINA GRAMÁTICA 27 63% 
NO DOMINA GRAMÁTICA 16 37% 
TOTAL  43 100% 
            Fuente: Elaboración propia-2015 
 
 
GRÁFICA N° 1 
 
    Fuente: Elaboración propia-2015 
 
En el siguiente cuadro se muestra que el 63% de los alumnos del VIII Semestre dominan 










CONOCIMIENTO DE VOCABULARIO  
 
ASPECTOS f % 
DOMINAN VOCABULARIO 22 51% 
NO DOMINAN VOCABULARIO 21 49% 
TOTAL  43 100% 
         Fuente: Elaboración propia-2015 
 
 
GRÁFICA N° 2 
 
               Fuente: Elaboración propia-2015 
Los resultados nos indican que casi el 50% de los alumnos del VIII semestre no tienen dominio 
de vocabulario en inglés, tema preocupante debido a que el vocabulario es una importante 











CONOCIMIENTO DE SECUENCIA LÓGICA 
 
ASPECTOS f % 
DOMINA SECUENCIA LÓGICA 26 60% 
NO DOMINA SECUENCIA LÓGICA 17 40% 
TOTAL  43 100% 
 Fuente: Elaboración propia-2015 
 
 
GRÁFICA N° 3 
 
   Fuente: Elaboración propia-2015 
El siguiente cuadro nos indica que el 60% de los alumnos del VIII Semestre dominan las 








NO DOMINAN SEC. LÓGICA




CONOCIMIENTO GENÉRICO DE INGLÉS DE LOS ALUMNOS DEL VIII SEMESTRE 
 
NIVEL DE CONOCIMIENTO f % 
BAJO 7 16% 
REGULAR 16 37% 
BUENO 19 44% 
MUY BUENO 1 3% 
TOTAL ALUMNOS 43 100% 
 Fuente: Elaboración propia-2015 
 
 
GRÁFICA N° 4 
 
    Fuente: Elaboración propia-2015 
Podemos determinar a través de la presente tabla que el nivel de conocimiento genérico que 
tienen los alumnos del VIII Semestre sobre el idioma inglés es bueno (44%), que da a entender 
que este porcentaje de alumnos son capaces para realizar una clara comunicación con 










CONOCIMIENTO GENÉRICO DE INGLÉS VIII SEMESTRE  
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NIVEL DE CONOCIMIENTO DE INGLÉS – X SEMESTRE 
 
TABLA N°5 
CONOCIMIENTO DE GRAMÁTICA EN INGLÉS – X SEMESTRE 
 
ASPECTOS f % 
DOMINAN GRAMÁTICA 43 61% 
NO DOMINAN GRAMÁTICA 28 39% 
TOTAL 71 100% 
Fuente: Elaboración propia-2015 
 
 
GRÁFICA N° 5 
 
      Fuente: Elaboración propia-2015 
 
En el cuadro se muestra que casi gran parte de los alumnos del X semestre (61%) tienen 










CONOCIMIENTO DE VOCABULARIO  
 
ASPECTOS f % 
DOMINAN VOCABULARIO 44 62% 
NO DOMINAN VOCABULARIO 27 38% 
TOTAL  71 100% 
  Fuente: Elaboración propia-2015 
 
GRÁFICA N° 6 
 
     Fuente: Elaboración propia-2015 
 
Se puede notar que el 62% de los estudiantes del X semestre dominan el vocabulario en 
inglés, lo cual significa que este porcentaje de alumnos tienen conocimientos de una variedad 












CONOCIMIENTO DE SECUENCIA LÓGICA  
 
ASPECTOS f % 
DOMINAN SECUENCIA LÓGICA 41 58% 
NO DOMINAN SECUENCIA LÓGICA 30 42% 
TOTAL  71 100% 
   Fuente: Elaboración propia-2015 
 
GRÁFICA N° 7 
 
      Fuente: Elaboración propia-2015 
 
Se puede comprobar que el 58% de los alumnos del X Semestre logran expresar ideas en 
relación coordinada, este dominio debiera ser más alto ya que este criterio es de importancia 












CONOCIMIENTO GENÉRICO DE INGLÉS DE LOS ALUMNOS DEL X SEMESTRE  
. 
NIVEL DE CONOCIMIENTO f % 
BAJO 15 21% 
REGULAR 31 44% 
BUENO 24 34% 
MUY BUENO 1 1% 
TOTAL ALUMNOS 71 100% 
  Fuente: Elaboración propia-2015 
 










    Fuente: Elaboración propia-2015 
El presente cuadro sobre el conocimiento genérico del inglés en los alumnos del X semestre 
muestra que los estudiantes tienen un nivel regular, por lo que nos da a entender que tienen 














RESUMEN DE RESULTADOS SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO GENÉRICO 
DE INGLÉS DE LOS ALUMNOS DEL VIII Y X SEMESTRE  
 
 
VIII SEMESTRE X SEMESTRE 
NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
Frec. % Frec. % 
BAJO 7 16% 15 21% 
REGULAR 16 37% 31 44% 
BUENO 19 44% 24 34% 
MUY BUENO 1 3% 1 1% 
TOTAL ALUMNOS 43 100% 71 100% 
         Fuente: Elaboración propia-2015 
 
 
GRÁFICA N° 9 
RESUMEN DE RESULTADOS SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO GENÉRICO DE  INGLÉS DEL 
VIII Y X SEMESTRE 
 
Fuente: Elaboración propia-2015 
 
El presente cuadro nos muestra claramente que los alumnos del VIII semestre tienen un mejor 


















NIVEL DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS – VIII SEMESTRE 
 
TABLA N° 10 
CONOCIMIENTO DE GRAMÁTICA EN FRANCÉS – VIII SEMESTRE 
 
ASPECTOS f % 
DOMINAN GRAMÁTICA 26 60% 
NO DOMINAN GRAMÁTICA 17 40% 
TOTAL  43 100% 
   Fuente: Elaboración propia-2015 
 
 
GRÁFICA N° 10 
 
     Fuente: Elaboración propia-2015 
Se puede apreciar que el 60% de los alumnos del VIII Semestre tienen nociones sobre las 











CONOCIMIENTO DE VOCABULARIO EN FRANCÉS – VIII SEMESTRE 
 
NIVEL DE CONOCIMIENTO f % 
DOMINAN VOCABULARIO 23 53% 
NO DOMINAN VOCABULARIO 20 47% 
TOTAL ALUMNOS 43 100% 
        Fuente: Elaboración propia-2015 
 
 
GRÁFICA N° 11 
 
    Fuente: Elaboración propia-2015 
En el presente cuadro notamos que casi el 50% de los alumnos del X semestre tienen un cierto 












CONOCIMIENTO DE SECUENCIA LÓGICA EN FRANCÉS – VIII SEMESTRE 
 
ASPECTOS f % 
DOMINAN SECUENCIA LÓGICA 26 60% 
NO DOMINAN SECUENCIA LÓGICA 17 40% 
TOTAL  43 100% 
 Fuente: Elaboración propia-2015 
 
. 
GRÁFICA N° 12 
 
     Fuente: Elaboración propia-2015 
El cuadro indica que el 60% de los alumnos del VIII Semestre está en capacidad de realizar 
una secuencia lógica en francés, este porcentaje indica que está en condiciones de narrar 









CONOCIMIENTO DE SECUENCIA LÓGICA 
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TABLA N° 13 
CONOCIMIENTO GENÉRICO DE FRANCÉS DE LOS ALUMNOS DEL VIII 
SEMESTRE  
NIVEL DE CONOCIMIENTO f % 
BAJO 14 33% 
REGULAR 16 37% 
BUENO 12 28% 
MUY BUENO 1 2% 
TOTAL ALUMNOS 43 100% 
  Fuente: Elaboración propia-2015 
 
GRÁFICA N° 13 
 
               Fuente: Elaboración propia-2015 
Se puede comprobar que más del 50% de los alumnos del VIII semestre muestran dificultad en 
este idioma, lo que indica que no tienen los conocimientos suficientes para entablar una 












CONOCIMIENTO GENÉRICO DE FRANCÉS VIII SEMESTRE  
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NIVEL DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS – X SEMESTRE 
 
TABLA N° 14 
CONOCIMIENTO DE GRAMÁTICA EN FRANCÉS – X SEMESTRE 
 
ASPECTOS f % 
DOMINAN GRAMÁTICA 39 55% 
NO DOMINAN GRAMÁTICA 32 45% 
TOTAL  71 100% 
   Fuente: Elaboración propia-2015 
 
GRÁFICA N° 14 
 
     Fuente: Elaboración propia-2015 
Se puede notar en el cuadro que el 55% de los alumnos del X semestre comprenden las reglas 











CONOCIMIENTO DE VOCABULARIO EN FRANCÉS – X SEMESTRE 
 
ASPECTOS f % 
DOMINAN VOCABULARIO 37 52% 
NO DOMINAN VOCABULARIO 34 48% 
TOTAL  71 100% 
   Fuente: Elaboración propia-2015 
 
GRÁFICA N° 15 
 
    Fuente: Elaboración propia-2015 
El 52% de los alumnos del X Semestre han incorporado en su conocimiento un conjunto de 











CONOCIMIENTO DE SECUENCIA LÓGICA EN FRANCÉS – X SEMESTRE 
 
ASPECTOS f % 
DOMINAN SECUENCIA LÓGICA 38 54% 
NO DOMINAN SECUENCIA LÓGICA 33 46% 
TOTAL  71 100% 
                               Fuente: Elaboración propia-2015 
 
 
GRÁFICA N° 16 
 
     Fuente: Elaboración propia-2015 
El presente cuadro señala que el 54% de los alumnos del X Semestre demuestran que 
consiguen expresarse de forma coherente; porcentaje que debiera subir significativamente 







NO DOMINAN SEC. LÓGICA
CONOCIMIENTO DE SECUENCIA LÓGICA 
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TABLA N° 17 
CONOCIMIENTO GENÉRICO DE FRANCÉS DE LOS ALUMNOS DEL X SEMESTRE  
 
NIVEL DE CONOCIMIENTO f % 
BAJO 22 31% 
REGULAR 34 48% 
BUENO 14 20% 
MUY BUENO 1 1% 
TOTAL ALUMNOS 71 100% 
  Fuente: Elaboración propia-2015 
 
GRÁFICA N° 17 
 
    Fuente: Elaboración propia-2015 
Sobre el conocimiento genérico del idioma francés, se puede ver que casi el 50% de los 
alumnos del X semestre tienen un conocimiento regular, lo que nos da a entender que los 
















RESUMEN DE RESULTADOS SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO GENÉRICO 
DE FRANCÉS DE LOS ALUMNOS DEL VIII Y X SEMESTRE 
 
 
VIII SEMESTRE X SEMESTRE 
NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
Frec. % Frec. % 
BAJO 14 33% 22 31% 
REGULAR 16 37% 34 48% 
BUENO 12 28% 14 20% 
MUY BUENO 1 2% 1 1% 
TOTAL ALUMNOS 43 100% 71 100% 
         Fuente: Elaboración propia-2015 
 
 
GRÁFICA N° 18 
 
RESUMEN DE RESULTADOS SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO GENÉRICO DE  FRANCÉS 
DEL VIII Y X SEMESTRE 
 
       Fuente: Elaboración propia-2015 
Este cuadro nos muestra que los alumnos del VIII y X semestre tienen un nivel de conocimiento 
















Los resultados de la presente investigación titulada “Nivel de conocimiento de los idiomas 
inglés y francés en los alumnos del VIII y X semestre de la Escuela Profesional de Turismo y 
Hotelería de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa – 2014, nos dan a conocer los 
siguiente: 
 
Los alumnos del VIII y del X Semestre de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 
Universidad Católica de Santa María tienen un nivel de conocimiento bueno y regular, 
respectivamente en el mayor porcentaje de ellos, relacionado al idioma inglés. Lo que en parte 
está determinado por la capacidad del docente para hacer aprender a los alumnos sobre esta 
segunda lengua, que estará apoyado en un buen proceso de enseñanza. Así lo demuestra la 
Mgter. Ángela Tamayo Aranibar (2011), quien en su investigación denominada: “Nivel de 
preparación docente y calidad del proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en 
docentes y alumno del Instituto de Idiomas de la UCSM, 2011”, y la cual es antecedente del 
presente trabajo, concluye en su investigación realizada en el Centro de Idiomas de la UCSM 
que “la calidad del proceso enseñanza aprendizaje del idioma (inglés) es bueno por el 
desarrollo de todas las fases de la sesión de aprendizaje acorde a lo establecido en el sílabo 
de aprendizaje”. Poseer un adecuado nivel de conocimiento de esta lengua extranjera ayuda a 
romper barreras de comunicación entre las personas. Otra importante razón para aprender 
inglés es que se puede acceder a una educación mejor, ya que dará acceso a información más 
actual y completa. También permitirá conocer los últimos avances en ciencia y tecnología, al 
acceder a la mayoría de textos científicos, académicos y tecnológicos, escritos en inglés. 
Según un estudio más del 56% de los sitios de Internet están editados en inglés.   
 
Otro aspecto importante es el que al ser estudiantes de hotelería y turismo, estarán en contacto 
con diferentes personas de otras culturas e idiomas, sobretodo el inglés, que es considerado 
como el idioma universal. 
 
Con el fin de contextualizar adecuadamente el problema, hemos de considerar que el 
aprendizaje de una o varias lenguas extranjeras se ha convertido en un aspecto esencial en la 
formación de cualquier estudiante, no solo desde el punto de vista lingüístico sino también 
30 
 
como respuesta a fenómenos sociales cercanos a su entorno, tales como la inmigración y la 
diversidad cultural que esta conlleva, y también como una posible salida laboral. 
Haciendo referencia sobre el dominio de gramática del idioma inglés, los resultados nos indican 
que los alumnos de ambos semestres tienen un dominio de este aspecto gramatical, lo cual se 
ve reflejado en el 63% de los alumnos del VIII Semestre y el 61% del X Semestre. La gramática 
constituye la base estructural de la forma de expresarse, podemos determinar que ambos 
grupos de alumnos tienen conocimientos sobre las reglas lingüísticas de este idioma, es decir, 
se encuentran aptos para poder expresarse de manera adecuada, tanto a nivel oral como 
escrito, y a la vez ser comprendidos por aquellas personas que hablan este idioma. 
 
Respecto al empleo del vocabulario en el idioma inglés, el 51% de los alumnos del VIII 
Semestre y el 62% del X Semestre tienen un dominio de él. El inglés es el idioma con más 
vocabulario de todos los idiomas del mundo, lo que hace necesario que todas las personas que 
están aprendiendo este idioma tengan que tener un vocabulario amplio y actualizado. Los 
resultados demuestran que este tema no es manejado de manera óptima por ambos grupos de 
estudiantes sobre todo por los del VIII Semestre. Si bien se ha podido comprobar que los dos 
semestres tienen un nivel de dominio de gramática bueno, y por ende, pueden expresarse 
adecuadamente, éstos no poseen un nivel semejante con respecto al vocabulario, sino un nivel 
un tanto inferior, lo que da a entender que no tienen un vocabulario suficientemente amplio que 
les permita expresar con claridad toda la información que posean relacionado al sector 
turístico, es decir, referidos a los principales secciones como la hotelería, gastronomía y el 
turismo como tal. “El estudiante necesita la lengua para formar parte de una sociedad en la que 
vive y en la que la comunicación diaria con el resto de hablantes necesita del dominio de otra 
lengua diferente a la suya materna. De forma distinta, el estudiante que tiene una motivación 
instrumental a la hora de estudiar inglés no necesita la nueva lengua para comunicarse dentro 
de la sociedad en la que vive, sino para acceder a medios de comunicación, literatura, cine, 
manifestaciones culturales de otros países o para poder hablar y establecer relaciones con 
hablantes de otras culturas”.(Saorim, 2003) 
 
En relación al punto de secuencia lógica en inglés, podemos afirmar que los alumnos de los 
dos semestres tienen capacidad para efectuar un diálogo coherente en este idioma foráneo, tal 
como lo demuestran las tablas N°3 y N°7, que indican que los alumnos del VIII Semestre en un 
60% tienen un dominio  de este indicador y los estudiantes del X Semestre un 58%. Podemos 
determinar que los alumnos de ambos grupos poseen una capacidad apropiada para ordenar 
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las ideas de una secuencia lógica, lo que indica que están en la capacidad de poder realizar 
conversaciones razonables con personas de habla inglesa. 
En cuanto al idioma francés, podemos ver que el nivel de conocimiento que se tiene de este 
idioma es de regular en su mayor porcentaje en los alumnos de los semestres VIII y X, lo que 
demuestra que se encuentra problemas para un buen proceso de aprendizaje, a la par que 
este proceso es diferente en los alumnos; esto también lo indica  Maldonado (2012)  quien 
señala que “las diferencias estriban en los modos de aprendizaje de los/las diferentes 
alumnos/as: el  nivel de concentración, el nivel de disciplina, las tareas de casa y, finalmente, la 
preparación y la organización de las actividades con interacciones previstas paso a paso”.(p. 
136)  
 
En cuanto a la gramática del francés, se puede ver que un poco más de la mitad de ellos, tanto 
en el semestre VIII y  como en el X,  la domina, lo que determinaría en parte que el proceso de 
aprendizaje del francés les ha resultado un poco complicado a algunos otros, lo que dificultaría 
su posterior correcto uso, a pesar de que tanto el castellano como el francés forman parte de 
las lenguas Romances, que derivan del Latín. “La gramática es una de las partes de la lengua 
que podría ser las más importantes, ya que gracias a ella, las personas pueden expresarse 
correctamente. En cada idioma existe un tipo de gramática que a veces es compartida con otro 
idioma por su afinidad o procedencia”.(p. 22) 
 
El vocabulario del francés en estos estudiantes de los dos semestres considerados es  
dominado en casi la mitad de ellos, resultando problemático en general ya que no todos están 
en condiciones de usar un vocabulario de esta lengua, ya que se les puede hacer un poco 
dificultoso el aprenderlo. “Sin embargo, cuando se trata del aprendizaje de una LE, el 
conocimiento de una palabra suele ser parcial. El alumno puede dominar algunas propiedades 
de las palabras pero no otras. De hecho, la cantidad y diversidad de aspectos que deben 
adquirirse aumenta la probabilidad de que una palabra resulte problemática y de que su 
aprendizaje se realice de forma incompleta”.(Santos, 2002, p. 232) 
 
El dominar el francés en el aspecto de la secuencia lógica en un 60% y 54% en los semestres 
VIII y X, demuestra que ellos pueden hacer un diálogo con otras personas que hablen el 
francés. Resultado que concuerda con lo planteado por De la Garza (2010) quien señala que 
“Aprender una lengua extranjera plantea diversos retos; el dominio lexical y gramatical de la 
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lengua, la competencia comunicativa en la lengua determinada, la fluidez, entonación y 
pronunciación de la expresión oral, el estilo y las reglas de cortesía de la comunicación escrita, 
la habilidad de comprensión y asimilación requerida para la comprensión escrita, la práctica y 
adecuación del oído para la comprensión oral; y quizá uno de los aspectos más importantes y 








Los alumnos del VIII semestre de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 
Universidad Católica de Santa María tienen un nivel de inglés bueno, mientras los alumnos del 
X semestre poseen un nivel regular; en ambos casos los resultados obtenidos se encuentran 
por debajo de lo establecido en la hipótesis.  
 
Segunda: 
Los alumnos del VIII y X semestre de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería tienen un 
nivel de francés regular, los resultados obtenidos en ambos semestres se encuentran de igual 
manera por debajo de lo planteado en la hipótesis de la presente investigación. 
 
Tercera: 
Los alumnos tienen un nivel de conocimiento aceptable de inglés y francés,  pero no poseen el 
nivel que se planteó en la hipótesis, siendo muy bueno en inglés y bueno en francés. 
 
De esta manera se lograron los objetivos planteados en la presente investigación y la hipótesis 






1. Implantar en la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería una  metodología destinada al 
proceso enseñanza-aprendizaje de inglés y francés donde se utilicen de manera 
sistemática y objetiva  los elementos previos que deben tomarse para la enseñanza de una 
lengua extranjera, como el aprovechamiento del interés de los alumnos en aprender estos 
idiomas para desarrollar su potencial idiomático, y que garantice que todos los alumnos 
que estudian en la escuela profesional aprendan las lenguas que se les está impartiendo.  
 
2. Implementar cambios o mejora en la metodología de enseñanza-aprendizaje de los 
docentes de idiomas de la escuela profesional como la aplicación de actividades 
interactivas y motivadoras, fundadas en los contenidos silábicos, centradas en el desarrollo 
de funciones comunicativas, inclusive incluir actividades lúdicas; asimismo incentivar la 
lectura de libros en inglés y francés, desde un nivel básico a un nivel avanzado.  
 
 
3. Sensibilizar y motivar a los estudiantes de la escuela profesional para que aprovechen el 
tiempo en la práctica de los idiomas tanto de inglés como de francés, haciendo ahínco en 
el epígrafe de Platón citado al comienzo del presente trabajo, que dice así: “El que aprende 
y aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y ara y no siembra”,  resaltándoles 
además constantemente la importancia que tiene el dominar idiomas extranjeros en su 
campo profesional y las mejores oportunidades laborales que tendrán al egresar de la 
Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. Asimismo, llevar a cabo charlas de motivación 
a los alumnos de esta escuela para estimularlos al aprendizaje de otros idiomas como el 
chino (idioma más hablado en el mundo) y el portugués, e incluyendo de igual manera el 
aprendizaje del quechua, lengua que forma parte de nuestra identidad cultural.  
 
 
4. Llevar a cabo un programa de reforzamiento de idiomas tanto de inglés y de francés al 
finalizar cada semestre académico, que servirá para fortalecer lo aprendido y de igual 
manera ayudará a aclarar sus dudas. Asimismo, contribuirá a que los alumnos de la 





5. Que este trabajo sirva de motivación para que se siga investigando sobre temas 
relacionados al aprendizaje de los idiomas, por ser una herramienta útil en el mundo 
globalizado de hoy. Resultaría de interés hacer trabajos de investigación sobre los 
problemas que presentan los alumnos de esta escuela en los aspectos de expresión y 
comprensión oral en ambos idiomas; asimismo sobre las deficiencias que pueden 
encontrarse en el proceso enseñanza y aprendizaje de inglés y de francés; de igual 








PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE INGLÉS 
 
INTRODUCCIÓN 
El presente programa de reforzamiento, será implementado en la Escuela Profesional de 
Turismo y Hotelería de la Universidad Católica de Santa María. Con el presente programa se  
desea contribuir a fortalecer los conocimientos de inglés de los alumnos de esta escuela 
profesional. Para ello será necesario trabajar en las siguientes destrezas fundamentales como 
son: lectura, escritura, expresión y comprensión oral, las cuales contribuirán en mejorar el nivel 
de conocimiento de gramática, vocabulario y secuencia lógica. Esto significa un compromiso 
por parte de la misma escuela profesional para con sus alumnos en su formación académica.   
Uno de los principales objetivos de este programa será lograr que el egresado de la Escuela 
Profesional de Turismo y Hotelería logre tener un mayor nivel de conocimiento de este idioma y 
por ende una comunicación más fluida. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
El presente programa fue creado con el fin de aportar a la Escuela Profesional de Turismo y 
Hotelería un apoyo al problema que tienen sobre el regular nivel de conocimiento de inglés que 
los alumnos de los últimos semestres poseen. Los estudiantes de esta escuela profesional 
cursan a lo largo de sus estudios universitarios tres años de inglés – los tres primeros años- 
solamente llevando cuatro horas semanales, las cuales son insuficientes debido a que el 
aprendizaje de un idioma implica más horas a la semana y diarias. 
 
Si bien no se puede aumentar más horas en el plan de estudios vigente y de hacerlo se tendría 
que disminuir horas de algunos cursos o suprimir algunas asignaturas, éste programa adicional 
y ejecutado después del semestre lectivo, constituirá un medio para que los alumnos consigan 
tener un mejor dominio del inglés debido a la práctica diaria, de esta manera evitar un retraso 
en el aprendizaje progresivo ocasionado durante el periodo de tiempo existente entre el fin e 
inicio de un semestre. 
 
Otro de los motivos por los cuales se plateó este proyecto es debido a una razón personal.  
Llevo últimamente dedicándome como docente de idiomas –francés- en una escuela 
profesional de Turismo y he encontrado la misma realidad. Son pocas las horas que son 
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destinadas al aprendizaje de idiomas, los alumnos solamente dedican su tiempo en ellos 
durante las horas asignadas, por tal motivo no hay un progreso continuo.  
 
En relación al factor metodológico, este proyecto proyecta una metodología dinámica, el cual 
se basará en la aplicación de actividades muy variadas e interactivas con la finalidad de 
reforzar los aspectos gramaticales, léxicos y fonológicos mediante una práctica constante, para 
que de esta manera no se caiga en la misma rutina del dictado de la asignatura durante el 
semestre.  
 
Desde el punto de vista científico se plantea que dicho proyecto sea evaluado una vez 
culminado el programa para conocer y comprobar su efectividad, por lo que se realizará una 
evaluación de entrada y una de salida. De esta forma se podrá determinar si existen cambios 
en el nivel de conocimiento en los alumnos en el transcurso de la aplicación del programa.  
 
OBJETIVOS: 
- Mejorar el dominio del idioma inglés. 
- Desarrollar estrategias óptimas de reforzamiento. 
- Resolver dudas que los alumnos pudieran tener sobre el idioma. 
- Lograr incentivar a los alumnos a la práctica diaria del idioma. 
- Alistar a los alumnos para que puedan desenvolverse de manera óptima en su campo 
profesional. 




El responsable principal de dicho programa será un docente de inglés con experiencia en el 
área de enseñanza de idiomas asignado por el Director de la Escuela Profesional de Turismo y 
Hotelería de la Universidad Católica de Santa María. Esta persona será, quien guie el 
programa y trabajará conjuntamente con otros docentes especialistas que apoyarán en el 
desarrollo del programa. Es necesaria la colaboración de los tutores y docentes de la escuela 





METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN 
El programa de reforzamiento está dirigido a todos los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Turismo y Hotelería de la Universidad Católica de Santa María, quienes deberán llevarlo de 
forma obligatoria. Éste programa se desarrollará después de haber finalizado las asignaturas 
de Inglés II, Inglés IV e Inglés VI, que forman parte del plan de estudios vigente de esta escuela 
profesional, es decir se desarrollarán un total de tres programas de reforzamiento. 
 
Se ve por conveniente ejecutar cada programa durante el periodo de vacaciones, luego de que 
los alumnos hayan tomado un breve periodo de descanso, por lo que se recomienda que se de 
en los meses de Enero, para así no saturar al estudiante con demasiadas asignaturas. 
 
Cada programa de reforzamiento tendrá una duración de 60 horas académicas, repartidas en 
15 horas semanales, durante cuatro semanas y asistiendo de lunes a viernes. La práctica diaria 
hará que los alumnos incrementen su nivel de conocimientos de inglés. 
 
El horario será coordinado entre el responsable del programa de reforzamiento y los alumnos, 
quienes determinarán de manera conjunta el horario adecuado. 
   
DESARROLLO DE CONTENIDOS 
En vista que es un programa de reforzamiento, los contenidos girarán en relación a los 





Para la evaluación del programa de reforzamiento se tomarán en cuenta las siguientes 
medidas: 
 
MEDIDAS CRITERIOS INSTRUMENTO PUNTAJE 
Asistencia y participación 
- Participación individual 
- Participación grupal 






- Comprensión oral 
- Comprensión escrita 
Pruebas escritas 
de conocimiento 
80 puntos  
 
TOTAL 100 puntos 
 
Las evaluaciones se realizarán cada semana, siendo un total de cuatro pruebas de 
conocimientos considerando los cuatro criterios mencionados en el cuadro anterior. Cada 
prueba tendrá un valor de 20 puntos, es decir las notas de las evaluaciones se irán sumando 
llegando a obtener un total de 80 puntos. 
 
RECURSOS 
Para llevar a cabo el programa de reforzamiento se necesitará que las aulas se encuentren 
debidamente equipadas con los siguientes materiales educativos: 
- Pizarra acrílica  
- Computadora 
- Écran 
- Proyector multimedia 
- Parlantes 
- Internet 
Dichos recursos serán proporcionados por la Universidad. 
 
COSTO 
El costo estará sujeto a la cantidad de alumnos inscritos en cada programa de reforzamiento. 
Se sugiere que la inversión que harán los estudiantes no sobrepase en gran medida a los 
cursos ofertados fuera de la universidad. 
 
CERTIFICACIÓN 
A los alumnos que culminen satisfactoriamente cada programa de reforzamiento se les 
otorgará una constancia emitida por la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 
Universidad Católica de Santa María, con la finalidad que se les conceda una certificación 
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Hoy en día, el turismo como actividad económica en el Perú se encuentra en continuo 
crecimiento, siendo la tercera actividad en generar mayores divisas. Esto se debe al fuerte 
crecimiento en la atracción de turistas extranjeros hacia nuestro país. 
 
Este sector debe ser atendido por profesionales de Turismo, quienes brinden un servicio de 
óptima calidad con la finalidad de que sigan contribuyendo con el arribo de más turistas 
extranjeros hacia nuestro país. 
 
La prestación de un servicio de calidad se debe de realizar a la vez aplicando una 
comunicación fluida con nuestros clientes foráneos en su propia lengua, siendo nuestros 
principales mercados los procedentes de América del Norte y de países europeos como 
Francia. 
 
En el Perú, diversos centros de educación superior ofertan la carrera profesional de Turismo 
y Hotelería, que en su mayoría incluyen dentro de sus planes de estudio el aprendizaje de 
idiomas como el inglés y francés.  
 
Habiendo realizado mis estudios en esta escuela profesional y egresada en el año 2004, 
el número de horas de dictado de clases de inglés no ha variado (4 horas semanales en el 
semestre), siendo un total de horas insuficiente para el aprendizaje de un idioma,  pero quizás 
con la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación con las que hoy 
cuentan estos futuros profesionales, han contribuido en mejorar notablemente su nivel de 
conocimiento. 
 
 Siendo profesional de Turismo y actualmente dedicada a la enseñanza de francés a 
estudiantes de Turismo, es que nace la idea de realizar el presente estudio para poder evaluar 
el nivel de conocimiento de ambos idiomas que tienen los alumnos del VIII y X Semestre de la 
Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UCSM, quienes ya cursaron dichas 




1.1. Enunciado del Problema 
 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS IDIOMAS INGLÉS Y FRANCÉS EN LOS 
ALUMNOS DEL VIII Y X SEMESTRE DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 
Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA, AREQUIPA - 
2014 
1.2.  Descripción del problema 
1.2.1. Campo, Área y Línea de Acción 
a. Campo: Educación 
b. Área: Educación Superior Universitaria 
c. Línea de Acción: Nivel de Conocimiento 
 








- Adjetivos Cuantitativos 
- Adjetivos Demostrativos 
- Artículos 
- Comparativos y Superlativos 
- Estilo Indirecto 
- Posesivos 
- Preposiciones 
- Tiempos verbales 
- Voz Pasiva 
Vocabulario - Viajes y Turismo 
Secuencia Lógica 








- Artículos Definidos e Indefinidos 
- Artículos Partitivos 
- Preposiciones 
- Pronombres Personales 
- Pronombres Relativos 
- Tiempos Verbales 
- Voz Pasiva 
Vocabulario - Viajes y Turismo 
Secuencia Lógica - Conversaciones razonables 
 
1.2.3. Interrogantes Básicas 
¿Cuál es el nivel de conocimiento del idioma inglés en los alumnos del VIII y 
X Semestre de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería? 
¿Cuál es el nivel de conocimiento del idioma francés en los alumnos del VIII y 
X Semestre de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería? 
1.2.4. Tipo y Nivel de investigación 
El tipo de problema a investigar es de campo. 
El nivel es descriptivo y analítico. 
1.3. Justificación  
Este estudio es oportuno, pues el manejo de idiomas extranjeros, sobre todo del inglés 
y francés en los futuros profesionales de Turismo y Hotelería, constituyen una herramienta 
fundamental en cualquiera de los campos donde se desarrolle. 
 
Esencialmente, la utilidad del presente trabajo de investigación radica en poder 
evaluar y conocer el nivel de conocimiento que tienen los alumnos de la Escuela 
Profesional de Turismo y Hotelería de la UCSM, los cuales han culminado los seis módulos 





Asimismo, el determinar el nivel de conocimiento que tienen los alumnos sobre ambos 
idiomas nos permitirá tener un panorama claro sobre si los futuros egresados cuentan con 
un buen nivel de preparación y así poderse insertar laboralmente en el sector turístico de 
manera competente, contribuyendo a  brindar un servicio de calidad. 
 
2. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1. Proceso Enseñanza-aprendizaje 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje constituye uno de los núcleos básicos y uno 
de los espacios de realidad específicos del estudio de la didáctica,  la enseñanza está 
estrechamente relacionada con el concepto de aprendizaje y el concepto aprender 
determina el concepto propio de enseñar. (Escribano 2004) 
 
Según Titone, citado por Ceverino (2012)  enseñar y aprender son dos términos 
esencialmente correlativo, que se sostienen y alimenta por una relación didáctica. Donde el 
concepto  que una filosofía pedagógica elabore del proceso aprendizaje y de desarrollo de 
la personalidad corresponde a un acto didáctico, igualmente  Escribano expresa que  este 
proceso de enseñanza deben de mantener una relación estrechamente con el concepto de 
aprendizaje, los dos autores expresan  la relación especifica de la didáctica durante el 
proceso sistemático enseñanza-aprendizaje. 
Tanto los docentes como estudiantes constituyen una comunidad de aprendizaje 
permanente, el profesor ha de ser considerado con el alumno que está aprendiendo a 
resolver problemas que le genera su formación. (Escribano 2004b) 
El proceso de enseñanza-aprendizaje es simultáneo y bidireccional.  Conlleva a un 
cambio decisivo en relación al tipo de competencia que ha de procurar alcanzarse en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas.  Es acá donde no solo es competencia 
comunicativa, sino, también como competencia intercultural.  
 Esos diferentes estilos, hábitos y expectativas de aprendizaje de los estudiantes, 
sobre todo en el aprendizaje de lenguas se encuentran en ocasiones mediatizados por la 
experiencia personal y por el mundo de significados donde viven y se desenvuelven las 
personas. 
La metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras ha ido teniendo una profunda 
evolución a lo largo de los últimos años.  Partiendo de concepciones tradicionales que 
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consideraban la lengua como listados de reglas gramaticales, estructuras o funciones 
(elementos central de lo que se enseña y aprende en el aula) y donde lo importante era 
qué se aprende, han existido paulatinos cambios en la metodología donde el concepto 
principal se centra en cómo se aprende, es decir, la nueva metodología se centra en los 
propios procesos de aprendizaje Román (2008). 
2.2. La Lengua y la Lingüística 
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define “lengua” 
como “un sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de una comunidad 
humana”, asimismo como “vocabulario y gramática propios y característicos de una época, 
de un escritor o de un grupo social”.  
Según Campos (2005) pueden existir diferentes lenguas, comunidades, o individuos, 
por lo que es ineludible hablar de niveles y variedades de lenguas. Se utilizan 
terminologías muy usados por todos, así tenemos el francés familiar, el popular, el literario, 
entre otros. 
Yañez, (2007) dice que la lingüística, es una ciencia que nos proporciona instrumentos 
para conocer una lengua con profundidad y analizar su función dentro de una sociedad. 
Posibilita determinar cuáles son sus componentes y cómo se organizan para formar los 
sistemas que la integran. Facilita conocimientos para analizar las lenguas de acuerdo a su 
propia realidad, tanto interna como en relación con la sociedad donde se la habla. 
Asimismo detalla que la lingüística proporciona elementos para reconocer el papel de 
una lengua en la sociedad y buscar soluciones a los problemas de su uso, enseñanza y 
desarrollo si ello hace falta. Proporciona conocimientos para enseñar una lengua de 
manera eficiente y realiza estudios sobre su origen, distribución – lugares donde se la 
habla -, y también sobre la relación entre las distintas lenguas, es decir, los parentescos. 
1.2.1. La Gramática 
   La gramática es la ciencia cuyo objeto de estudio es la forma y función de las 
palabras, incluyendo el análisis morfológico y sintáctico. (Deconceptos, 2010) 
“Los conocimientos gramaticales son necesarios, a veces, para comprender un 
párrafo extenso y complejo cuando se lee. También para resolver problemas mientras 





Cadirno (2010), en la década de los años 70, la gramática no era un elemento 
trascendental en la enseñanza de un idioma. El objetivo de la enseñanza era que el 
alumno lograra una competencia comunicativa. Es decir, que el papel de la gramática 
dejo de primar en la enseñanza de las lenguas, considerándose un medio para lograr 
comunicarse.  
 
La gramática es uno de los elementos del lenguaje, junto al sistema de sonidos y 
al vocabulario. El vocabulario se habla y se emplea en construcciones gramaticales, la 
gramática se pronuncia a través de palabras y el sistema de sonidos, y en conjunto se 
traza mediante la escritura. 
En el campo de la enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas, el término 
gramática se ha usado para aludir al tratamiento didáctico de cuestiones de morfología 
y de sintaxis, por oposición al tratamiento del vocabulario y de la pronunciación, y 
contraponiendo el tratamiento de todos estos aspectos al tratamiento didáctico del uso 
de la lengua, efectuado en actividades de conversación y de las distintas destrezas. 
Actualmente se tiende a superar ambas oposiciones y a integrar las reglas del 
sistema y las de uso, así como a integrar el tratamiento de los fenómenos de los 
diversos niveles de la lengua (fonético-fonológicos, morfosintácticos y léxico 
semánticos) en su descripción y en su tratamiento didáctico.(CVC, 2013) 
1.2.2. El Vocabulario 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2014) define 
“vocabulario” como el “conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de una 
región, a una actividad determinada, a un campo semántico dado, etc.” 
“Cualquier persona que tenga experiencia en el aprendizaje de una lengua 
extranjera es consciente de que las palabras son esenciales y su carencia o no 
disponibilidad en un momento determinado, provoca sentimientos de inseguridad 
cuando no de frustración. Un conocimiento adecuado de las palabras es un requisito 
previo al uso efectivo de la lengua, y cuanto mayor es el vocabulario de un individuo 
mayor es su competencia comunicativa (Meara, 1996a).” 
A. Vocabulario Productivo y Receptivo 
El vocabulario productivo (también llamado vocabulario activo o vocabulario de 
producción) es el conjunto de unidades del lexicón mental que un hablante 
efectivamente emplea en los mensajes que emite.  
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El vocabulario receptivo (también llamado vocabulario pasivo o vocabulario de 
recepción) es el que un hablante es capaz de interpretar en diferentes situaciones de 
recepción de mensajes. Consecuentemente, el vocabulario receptivo forma parte del 
lexicón mental de un hablante. (Centro Virtual Cervantes, 2013) 
El lexicón mental o léxico mental es el conocimiento que un hablante tiene 
interiorizado del vocabulario. Es  sinónimo de competencia léxica, esto es, la 
capacidad  de entender y utilizar unidades léxicas, pero también morfemas que le 
permiten interpretar o generar unidades no percibidas o producidas con anterioridad, y 
de combinarlas con otras. La diferencia esencial entre el vocabulario y el lexicón mental 
es que el primero es común a una comunidad hablante, en ese sentido es resultado de 
un conocimiento compartido y supraindividual (los diccionarios recogen una parte 
importante de este conocimiento compartido), mientras el segundo es propio del 
hablante y, por consiguiente, un conocimiento individual, parcial en relación con el 
vocabulario de determinada comunidad hablante. (Centro Virtual Cervantes, 2013b) 
Por lo tanto, el vocabulario receptivo y vocabulario productivo no son dos aspectos 
diferenciados del lexicón mental sino momentos de un continuum en el conocimiento del 
vocabulario.  
1.2.3. Secuencia Lógica en la Conversación 
Gallardo (1993) indica que la secuencia es el conjunto de intercambios dotados 
de entidad temática  y/o funcional en el seno de una conversación. 
 
Lo válido es realizar el proceso de una conversación en una secuencia continua, 
coherente y fluida sin interrupciones. 
 
2.3. La Competencia Léxica 
“La competencia léxica es la habilidad para reconocer y usar las palabras de una 
lengua del mismo modo que los hablantes nativos lo hacen. Incluye, por tanto, la 
comprensión de las diferentes relaciones entre las familias de palabras y las colocaciones 
comunes de las palabras. Jiménez Catalán (2002: 152) proporciona una doble definición del 
término: por una parte se entiende por competencia léxica “el conocimiento que se debe 
poseer para utilizar la palabra con propiedad”, y por otra, “la capacidad de reconocer, 
aprender, recuperar y relacionar las distintas palabras a nivel oral y escrito”. (López, 2007) 
La competencia léxica es parte fundamental de la competencia comunicativa. 
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Se entiende como conocimiento acumulativo de palabras (en el sentido de almacén 
mental) y no como capacidad mental de generarlas. Se centra en las palabras de la lengua 
objeto de aprendizaje y no en el aprendiz de esa lengua. Se fundamenta en el conocimiento 
de una serie de supuestos pero no se menciona cómo se llega a dicho conocimiento. Es 
decir, en este modelo no se halla alusión alguna respecto a los procesos de aprendizaje que 
se han utilizado para llegar a dicho conocimiento. Se basa en dimensiones de naturaleza 
gramatical y semántica más que en dimensiones de la sociolingüística y la psicolingüística. 
(Jímenez, 2010)  
2.4. La Competencia Comunicativa 
Según Gallardo, (2003), “la competencia comunicativa es el término más general para 
la capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de 
la lengua como la  habilidad para utilizarla. La adquisición de tal competencia está mediada 
por la experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una 
fuente renovada de motivaciones, necesidades y experiencias”. 
 
Ruhstaller, (2004) subdivide la competencia comunicativa en cuatro componentes: 
- La competencia gramatical o el conocimiento lingüístico de los elementos 
léxicos, morfosintácticos, fonológicos y semánticos. 
- La competencia discursiva o la habilidad de combinar ideas de forma cohesiva y 
coherente. 
- La competencia sociolingüística o la capacidad de adaptación de un discurso a 
un contexto específico. 
- La competencia estratégica, que es la que hace referencia a las tácticas verbales 
y no verbales que son usadas para compensar problemas comunicativos. (Ruhstaller, 2004) 
La competencia comunicativa se manifiesta tanto en los sistemas primarios de 
comunicación como en los sistemas secundarios. Los sistemas primarios son los de la 
comunicación cotidiana. Sirven para el intercambio comunicativo necesario en el 
desempeño de todos los roles que implica la vida en sociedad: una llamada telefónica, una 
carta, un memorando, un cartel, un noticiero radial, etc.  
Los sistemas secundarios son de mayor elaboración y complejidad. Requieren más 
capacidad cognitiva del hablante-oyente real en su labor de codificar y descodificar textos, 





2.5. La Evaluación en la enseñanza de las Lenguas 
La enseñanza no garantiza el aprendizaje, el único procedimiento con el cual se puede 
comprobar si ha habido aprendizaje y de qué tipo, es la evaluación. 
La evaluación tiene por finalidad conseguir información sobre el aprendizaje obtenido 
para luego emitir un juicio sobre la actuación del alumno, expresado en una calificación.  
El origen de la evaluación está en la necesidad de información sobre las capacidades 
lingüísticas que posee una persona.  
Los exámenes son mecanismos que evalúan el rendimiento de los estudiantes a la vez 
que cumplen la función de reforzar el aprendizaje y motivar al estudiante (Madsen, 1938, 
citado en López – Mezquita, 2007).  
Cuando surge la necesidad de contar con información sobre el nivel de competencia 
de un grupo de estudiantes, se requiere elaborar pruebas que establezcan medidas 
comunes que contribuyan a llevar a cabo comparaciones significativas. 
Según Henning (1987), la fiabilidad y la validez son dos particulares esenciales de las 
pruebas de evaluación de rendimiento. Para que una prueba sea efectiva debe de poseer 
un grado apropiado de fiabilidad, es decir, que debe de contribuir metódicamente medidas 
exactas (Hughes, 1989), logrando una calificación que muestre con precisión y justicia la 
capacidad del alumno. 
“La evaluación de los conocimientos de gramática y vocabulario se realiza siempre a 
través del análisis de una oración entendida como la unidad mínima de comunicación. En 
todos los controles, tanto orales como escritos, hay preguntas de gramática, vocabulario e 
instituciones, además de una traducción de objetivos comunes (de poca dificultad) y otra de 
mayor dificultad que recoge los objetivos individuales.”(VV.AA., 1992) 
Para el desarrollo de una evaluación, esta debe de comprender tres pasos esenciales: 
- Definición de los objetivos. 
- Especificación de los contenidos que han de abarcarse. 
- Preparación del esquema de ejecución de la prueba. 
En resumen, es necesario tener en claro a quién va a dirigirse la prueba, cuáles son 
sus objetivos, establecer sus contenidos, el método que se va a utilizar, las instrucciones, el 




2.6. La Lengua Inglesa 
El inglés hoy en día es el idioma universal, resulta fundamental tanto en la vida 
personal o profesional y se ha convertido en el idioma aplicado en diferentes campos como 
en el económico, en el comercio internacional, en la industria, EN EL SECTOR 
TURÍSTICO, etc. En el mundo globalizado en el que vivimos constituye la herramienta que 
permite la comunicación con individuos de todos los países. 
El Inglés es una lengua Germánica de la familia Indo-Europea, siendo el segundo 
idioma más hablado en el mundo después del chino. Pero el inglés es la lengua más 
difundida a nivel mundial y va en camino de convertirse en el idioma universal. Según 
Privatesnew (2010), hay algunas de las razones que explican esta supremacía sobre otras 
lenguas como el francés, el español y el árabe: 
- Es la lengua oficial o co-oficial en más de 45 países. 
- La mitad de todos los acuerdos de negocios son llevados a cabo en inglés. 
- Dos tercios de los estudios científicos están escritos en inglés. 
- Más del 70% de todos los correos están escritos y dirigidos en inglés. 
- Es el idioma por excelencia de la ciencia de nuestros días: la informática. 
- La mayor parte del turismo internacional, la aviación y la diplomacia son 
conducidos en inglés. 
- Además, el inglés está presente en la vida cultural, social, política y económica 
de la mayoría de los países del orbe.  
En el campo educativo, es una herramienta decisiva para el éxito académico. En la 
actualidad, aprender inglés es una necesidad. Este idioma se ha convertido en una 
exigencia imprescindible para la mayoría de las carreras profesionales, siendo su 
aprendizaje incluido en los planes de estudio, como es el caso de la Escuela Profesional de 
Turismo y Hotelería. 
2.7. La Lengua Francesa  
Algunas de las características que se puede considerar del francés es: (UAEH, 2014) 
El idioma francés es miembro del grupo de lenguas romances y es uno de los 
descendientes del latín. Es el tercer idioma de las lenguas romances que cuenta con un 
mayor número de hablantes, después del español y el portugués. 
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El francés es un idioma muy hablado alrededor de Europa, así como en otras partes 
del mundo. Existen aproximadamente 51 millones de francófonos nativos en Francia y 77 
millones en todo el mundo, siendo el total de 220 millones contando con los hablantes 
parciales. 
Es una lengua oficial y administrativa en varias comunidades y organizaciones, tales 
como la Unión Europea, la UNESCO, la ONU y el FMI, entre otras. 
El francés también es hablado en otros 53 países, entre los cuales se encuentran 
Suiza, Algeria, Andorra, Austria, Bélgica, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, 
Canadá, CAR, Chad, Islas Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, DRC, Djibouti, Guyana 
Francesa, Polinesia Francesa, Marruecos y Gabón. 
El español recibe muchos préstamos de la lengua vecina; palabras como chalet, 
chaqueta, tour, jamón, hotel, maquillaje o vinagre son sólo una pequeña muestra. 
Aunque el origen de esta popular creencia es incierto, el francés es conocido también 
alrededor de todo el mundo como la lengua del amor. 
La lengua francesa  junto al inglés es el único idioma utilizado como oficial en países 
de todos los continentes. Es la décimo tercera lengua más hablada del planeta, y también 
es la tercera lengua de las relaciones internacionales y del trabajo. 
2.8. El Inglés y el Francés en el Sector Turismo 
Según el Cuadro Nº1 que hace referencia a las llegadas de turistas internacionales 
según su país de residencia, elaborado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de 
Perú, los turistas que más ingresan a nuestro territorio provienen de América del Sur (por la 
proximidad), de América del Norte y de Europa. 
Los países ubicados en América del Norte, como Estados Unidos y Canadá conforman 
nuestros principales mercados de turismo receptivo, siendo visitantes de habla inglesa y 
francesa. 
Los países europeos, como Francia y Reino Unido constituyen de igual manera 
mercados importantes para el turismo del Perú. 
Este cuadro muestra por el número de arribos significativos hacia nuestro país, que los 
principales idiomas que el profesional en turismo debe de manejar son el inglés y francés. 
Es por este motivo que las Carreras Profesionales de Turismo y Hotelería de las diferentes 
instituciones superiores a nivel nacional incluyen dentro de sus planes de estudio el 
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aprendizaje de ambos idiomas, dando más importancia al inglés. La finalidad que tiene es 
que el egresado tenga un dominio aceptable de ambos idiomas para poder atender de 
manera eficiente a sus clientes, otorgando así un servicio de calidad. 
 
Cuadro Nº1 




Norte   559,809 
  EE.UU 447,218 
  Canadá 61,362 
  México 51,229 
América Central   44,640 
  Panamá 12,908 
  Costa Rica 9,319 
  El Salvador 5,746 
  Cuba 3,755 
  Guatemala 3,486 
  Rep.Dominicana 2,800 
  Otros América Central 6,626 
América del Sur   1,586,366 
  Chile 806,929 
  Ecuador 176,071 
  Argentina 158,950 
  Colombia 133,975 
  Brasil 126,085 
  Bolivia 101,546 
  Venezuela 65,930 
  Uruguay 11,846 
  Paraguay 4,756 
  Otros América del Sur 278 
Europa   491,474 
  España 111,041 
  Francia 81,851 
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  Alemania 62,051 
  Reino Unido 56,386 




  Suiza 20,310 
  Suecia 10,664 
  Bielorrusia 8,867 
  Rusia 8,469 
  Austria 7,498 
  Polonia 6,076 
  Noruega 5,923 
  Dinamarca 5,884 
  Irlanda 5,655 
  Bélgica 5,128 
  Portugal 4,600 
  Rep.Checa 3,568 
  Finlandia 2,628 
  Rumania 1,794 
  Otros Europa 11,405 
Asia   116,192 
  Japón 56,526 
  Corea del Sur 13,318 
  Israel 13,082 
  China (R.P) 12,180 
  India 4,165 
  Taiwán (Twn) 2,991 
  Filipinas 2,701 
  Indonesia 1,584 
  Turquía 1,580 
  Singapur 1,252 
  Malasia 1,155 
  Hong Kong 1,027 
  Tailandia 1,023 
  Vietnam 822 
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  Otros Asia 2,786 
África   4,631 
  Sudáfrica 2,943 
  Egipto 225 
  Marruecos 225 
  Otros África 1,238 
Oceanía   41,456 
  Australia 35,745 
  Nueva Zelandia 5,616 
  Otros Oceanía 95 
Total Turistas Internacionales  2,845,623 
Fuente: MININTER-Dirección General de 
Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) 
Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de 
Estudios Turísticos y Artesanales 
Con información disponible a enero de 
2013 
  
3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
Existen algunos trabajos de investigación que guardan cierta relación con el presente 
trabajo de investigación, ya que ambos trabajos se realizaron en el Instituto de Idiomas de la 
UCSM. Los docentes que enseñan en la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, son 
profesores del Instituto de Idiomas. 
3.1. Nivel de preparación docente y calidad del proceso enseñanza-aprendizaje del 
idioma inglés en docentes y alumno del Instituto de Idiomas de la UCSM, 2011 
Autora: TAMAYO ARANIBAR, ANGELA CAROL 
 
En esta investigación se examina el nivel de preparación  de los docentes de inglés del 
Instituto de Idiomas de la UCSM. 
 
La autora en una de sus conclusiones señala que, “la calidad del proceso enseñanza 
aprendizaje del idioma es bueno por el desarrollo de todas las fases de la sesión de 




3.2. Correlación entre la autoestima y el nivel de logro de las habilidades en el 
idioma inglés en los estudiantes del nivel intermedio del Instituto de Idiomas 
de la UCSM, Arequipa 2011 
Autora: VILLEGAS CARRANZA, MIRTHA ELENA 
 
En este estudio en los alumnos del nivel intermedio de inglés del Instituto de Idiomas 
de la UCSM, la autora trata sobre sus habilidades  y señala en una de sus 
conclusiones lo siguiente: “En el nivel de logro de habilidades del nivel intermedio del 
idioma inglés, del Instituto de Idiomas de la Universidad Católica de Santa María, los 
estudiantes presentan un nivel regular. En la habilidad de escuchar la mayoría de los 
estudiantes presentan un nivel muy malo; el cual indica una carencia de técnicas y 
didácticas adecuadas en su aprendizaje. En la habilidad de leer, en su mayoría 
presentan un nivel  regular y un sector de estudiantes reducido presentan un nivel 
malo… En la habilidad de hablar, la mayoría de los alumnos presentan un nivel malo, lo 
cual demuestra que los alumnos presentan problemas lexicales y lingüísticos y por 
ende revelan escasas interacciones en el aula. Respecto a la habilidad de escribir  los 
estudiantes presentan en su mayoría un nivel bajo demostrando un nivel malo en la 
producción escrita” 
 
Después de revisar ambos trabajos de investigación, afirmamos que se han realizado 
estudios del idioma inglés pero en el Instituto de Idiomas donde asisten alumnos de las 




4.1. Determinar el nivel de conocimiento del idioma inglés en los alumnos del VIII y X 
Semestre de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 
 
4.2. Determinar el nivel de conocimiento del idioma francés en los alumnos del VIII y X 




Dado que, los alumnos del VIII y X Semestre de la Escuela Profesional de Turismo y 
Hotelería de la UCSM cursaron seis semestres de inglés y dos semestres de francés. 
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Es probable que, tengan un nivel muy bueno de conocimiento de inglés y un nivel bueno 
de francés; niveles aceptables para lograr una comunicación aceptable con personas de 
habla inglesa y francesa. 
 
II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 
1. Técnicas e Instrumentos de Verificación 
 
1.1 Técnicas: 
Para la recolección de datos se utilizará la técnica del “Cuestionario” 
 
1.2 Instrumento: 
El instrumento a aplicar será una “Prueba de Conocimientos”, que se realizó previa 
revisión de los sílabos vigentes de los dos idiomas. 
 
1.1.1. Prueba de Conocimiento de Inglés:  
Para evaluar el nivel de conocimiento de inglés se elaboró una prueba de 
conocimientos, previa revisión  de los seis sílabos. En esta prueba se evaluarán los 
conocimientos de gramática, vocabulario y secuencia lógica. Este instrumento se 
compone de un total de 44 preguntas y sobre un valor de 100 puntos. 
Las preguntas de la 1 a la 11 forman parte de los sílabos I y II, cada 
pregunta tiene un valor de 0.5, haciendo un total de 5.5 puntos. 
Las preguntas de la 12 a la 25 corresponden a los sílabos III y IV, cada 
pregunta tiene un valor de 2.0, haciendo un total de 28 puntos. 
Las preguntas de la 26 a la 44 pertenecen a los sílabos V y VI, cada 
pregunta tiene un valor de 3.5, haciendo un total de 66.5 puntos. 
La calificación será de la siguiente manera: 
1. Menor a 50 puntos  Nivel bajo 
2. De 51 a 67 puntos  Nivel regular 
3. De 68 a 84 puntos  Nivel bueno 
4. De 85 a 100 puntos  Nivel muy bueno 
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1.1.2. Prueba de Conocimiento de Francés:  
Para evaluar el nivel de conocimiento de francés se elaboró una prueba de 
conocimientos, previa revisión  de los dos sílabos. De igual manera, en esta prueba 
se evaluarán los conocimientos de gramática, vocabulario y secuencia lógica, pero 
de un nivel básico. Este instrumento se compone de un total de 20 preguntas y 
sobre un valor de 50 puntos. 
Esta prueba de conocimientos tiene menor número de preguntas y puntaje, 
por el motivo que los alumnos solamente cursaron dos semestres. Cada pregunta 
tiene un valor de 2.5 puntos. 
La calificación será de la siguiente manera: 
1. Menor a 25 puntos  Nivel bajo 
2. De 26 a 33 puntos  Nivel regular 
3. De 34 a 42 puntos  Nivel bueno 
4. De 43 a 50 puntos  Nivel muy bueno 
 
1.1.3. Estructura del Instrumento 












- Comparativos y 
superlativos 
- Estilo indirecto 
- Posesivos 
- Preposiciones 
- Tiempos verbales 
 
































- Artículos definidos e 
indefinidos 




- Pronombres relativos 
- Tiempos verbales 










Vocabulario - Viajes y turismo - 12,13,14,20 












La presente prueba de conocimientos tiene por finalidad determinar el nivel de conocimientos que Ud. tiene sobre el 
idioma inglés, teniendo en cuenta que cursó los seis módulos de esta asignatura en los semestres anteriores. 
La prueba es anónima; por favor marque la respuesta correcta con una X en la opción que crea Ud. conveniente.  
GRACIAS 
___________________________________________________________________ 
1.- I don‟t have _____ furniture    14.- „Where did they live?‟ he asked. 
A.- many    B.- much    C.- some   A.- He wanted to know where had they lived 
       B.- He wanted to know where they had lived 
2.- I saw _____ of my friends    C.- He wanted to know where did they live 
A.- none    B.- no one    C.- nobody 
       15.- 'Who knows the answer?' the teacher asked 
3.- The horse has an apple. It‟s ____ apple.  A.- The teacher wanted to know who knows  
A.- our  B.- her    C.- its     the answer 
       B.- The teacher wanted to know who knew the 
4.- We ____ at home last night.    answer 
A.- was    B.- are    C.- were    C.- The teacher wanted to know who did know 
       the answer 
5.- When did he get _____?     
A.- marry    B.- marrys    C.- married   16.- „Can you meet me at the station?‟ she asked 
       him 
6.- Anna ____to class yesterday.   A.- She asked him could he meet her at the 
A.- didn‟t come    B.- didn‟t take    C.- didn‟t arrive station 
       B.- She asked him if he could meet me at the 
7.- Who are _____ people over there?   station  
A.- that    B.- these    C.- those    C.- She asked him if he could meet her at the 
       station 
8.- Could I have _____drink?     
A.- other    B.- another    C.- an other   17.- I hope you know the _____. I don‟t want to  
       get lost again ! 
9.- Most _____ like travelling.    A.- sightsee    B.- route    C.- departure 
A.- of people   B.- of the people   C.- people    
       18.- Please check our _____ for details of our 
10.- This film is _____ than the last one.  entrance fees and opening times  
A.- best    B.- good    C.- better    A.- brochure    B.- accommodation    C.- festival 
        
11.- Nick‟s father _____ in London this year  19.- Here is a copy of the _____ for your 7 day   
A.- works  B.- work    C.- is working   coach trip to Vietnam. Please check the times  
       and departure locations carefully !  
12.- When Airi _____ at school, she realized she  A.- sightsee    B.- destination    C.- itinerary  
_____ her textbook        
A.- had arrived, forgot      20.- Next week our tour will be visiting Moscow. 
B.- arrived, had forgotten    Your _____ will be provided for you, you don‟t  
C.- forgot, had arrived     have to worry about booking a hotel     
       A.- route    B.- accommodation    C.- brochure 
13.- When I _____ the new teacher, I was so   
surprised. I _____ his class before !    
A.- met, had taken                       
B.- had met, took       
C.- had taken, met       
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CONVERSATION       
           30.- Janice is living in the United States now. Her 
21.- You: Hi, where‟s the check-in _____ for English used to be terrible, but it _____ greatly 
   American Airlines? since she moved there. 
A.- counter    B.- control    C.- zone   A.- have been improved 
       B.- have been improving 
22.- Airport Worker: That‟s in terminal 2. This is  C.- has been improving  
         terminal 1     
        You: Is there a _____ that goes between  31.- Everyone makes mistakes in life. I____ lots         
   terminals?      of mistakes in my life. 
A.- transportation    B.- shuttle bus   C.- vehicle  A.- have been making 
       B.- have made  
23.- Airport Worker: Yes, there‟s one right in front C.- have make 
         here         
       You:_____ to the taxi stand?   32.- Since 2010 the webpage _____ (visit) by 3.5 
A.- Together    B.- Next    C.- With   million people 
       A.- is visited    B.- was visited     
24.- Airport Worker: Yes, that‟s right   C.- has been visited  
       You: Thanks. How much time _____ to check  
               in?      33.- Bread ____(make) from milk, eggs and flour 
A.- will I let    B.- should I allow    C.- can I take  A.- is made    B.- was made    C.- has been made  
        
25.- Airport Worker: If you are on an international 34.- Twilight romance novels _____ (write) by S. 
         flight I believe you have to  Meyers  
         check-in 3 hours before your A.- are written    B.- were written     
         flight.    C.- have been written 
       You: And for _____ flights?     
A.- local     B.- country    C.- near   35.- The film adaptations of the first three books  
       _____ (release) in 2008, 2009 and 2010 
       Airport Worker: On those flights you have to A.- are released    B.- were released 
         check-in one and a half hour C.- have been released 
                                before     
       36.- ANSWER. I‟m here on vacation     
26.- _____ is very popular in parts of Asia. Many A.- What‟s the purpose of your visit? 
tourists love to travel in an environmentally   B.- How long will you be staying in the USA? 
friendly way              C.- Do you plan to work here? 
A.- Ecotourism    B.- Festival    C.- Destination 
 
27.- I _____ football for five years.   37.- ANSWER: No, nothing 
A.- have playing     A.- Do you have anything to declare?  
B.- have been playing     B.- Do you need an interpreter?   
C.- has playing      C.- Are these your bags? 
        
28.- Our football team is having a great season.  38.- ANSWER: Yes, I was here for about two  
They _____ all but one of their games so far this weeks last year.                
year and will probably win the championship.  A.- How long do you plan to stay in Canada?  
A.- have won      B.- Where will you be staying in Canada? 
B.- have been won     C.- Have you ever been here before? 
C.- have been winning       
       39.- ANSWER: About two weeks         
29.- I am expecting a letter from Vilma, but _____ A.- How long do you plan to stay in Australia? 
anything yet.      B.- Where will you be staying in Australia? 
A.- has not receiving     C.- Have you ever been here before? 
B.- have not receiving      
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CONVERSATION      
        
40.- Waiter: Hi and welcome to Roberto‟s. Are you  
                    ready to order? 
       You: Not yet, _____, please    
A.- give us a second      
B.- more time       
C.- more time is needed     
 
41.- Waiter: No problem. I‟ll be back in a couple of 
                    minutes (AFTER A COUPLE OF  
                    MINUTES). What would you like to 
        order? 
       You: How big are your _____? 
A.- food    B.- portion    C.- plates 
 
42.- Waiter: Very big, you‟ll definitely get full 
       You: Perfect. And what does each order  
               _____ ? 
A.- come to    B.- come by    C.- come with 
 
43.- Waiter: Each order includes fries or a salad        
       You: Ok. _____ the chicken breast and for                
   my wife …. the trout 
A.- Bring me    B.- I‟ll have    C.- Get 
 
44.- Waiter: Great. And would you like fries or 
                  salad with that? 
      You: Fries _____ and a salad for my wife 
A.- for me    B.- I‟ll have    C.- me 
 
       Waiter: All right. I‟ll be right back with your 












La presente prueba de conocimientos tiene por finalidad determinar el nivel de conocimientos que Ud. tiene sobre el 
idioma francés, teniendo en cuenta que cursó dos módulos de esta asignatura. 




1. C‟est votre deuxième mois de français. Vous arrivez en cours, le professeur vous demande de vous 
présenter. Reconstituez le dialogue.      
 
1. Dis donc, tu peux venir m'aider à repeindre mon appartement ?  
2. Oui, et toi ? 
3. Léa, c'est Denis. 
4. Très bien. 
5. 9 heures? Hum, écoute, je te rappelle pour te confirmer l'heure. Merci. 
6. Allô ? Qui est à l'appareil ? 
7. Bien sûr, quand veux-tu te mettre au travail ? 
8. Demain, parfait. Je viens vers 9 heures. 
9. Oh, Denis, ça va ? 
10. Demain, si pour toi, c'est possible. 
 
Inscrivez l‟ordre du dialogue           
 
A.- 6-9-3-2-4-1-7-5-8-10 B.- 6-3-9-2-4-1-7-10-8-5 C.- 6-3-9-4-2-7-1-8-10-5 
 
2.- J‟aime ______ viande et je ne mange pas _____ croissants. 
A.- de la, des   B.- du, d‟       C.- la, de 
 
3.- Le matin, je bois beaucoup ___ café avec un peu ___ sucre. 
A.- du, du   B.- le, du       C.- de, de 
 
4.Qu‟est-ce que c‟est? .- C‟est _____ musée du Louvre.- Et sur cette photo, c‟est ____ peinture?.- C‟est 
____ très célèbre Joconde. 
A.-  le, la, une   B.- un, une, le   C.- le, une, la 
 
5.- Cette année, pour les vacances, lors de mon voyage _____ Pérou, je vais aller _____ Arequipa et 
aprés ______ îles Ballestas. 
A.- à, à, à   B.- au, à, aux   C.- au, à la, à l‟ 
 
6.- Le réceptionniste ______ (s‟occuper) aussi les réservations. 
A.- s‟occupes   B.- s‟occupent   C.- s‟occupe 
 
7.- Le suspect ____ de son domicile à 7 heures. 
A.- a sorti   B.- est sortie   C.- est sorti 
 
8.- Les ouvriers occupaient l‟usine 
EN PASSIF: 
A.- L‟usine était occupée pour les ouvriers B.- L‟usine avait occupée pour les ouvrier 
C.- L‟usine est occupé pour les ouvriers 
 
9.- Vous avez tout prepare vous – même?.- Eh oui, ma femme et ____. _____ avons bien travaillé. 
A.- moi, Nous   B.- lui, vous   C.- toi, ils 
 
10.- Tu offres des fleurs à ta chérie? .- Oui, je ___ offre des fleurs, 




11.- Il cherche le papier _____ il a besoin. 
A.- qu‟    B.- dont   C.- qui 
 
12.- Information sur un produit, un voyage. C‟est _____  
A.- un programme  B.- un circuit   C.- un dépliant 
 
13.- Un forfait, c‟est ____ 
A.- une prestation touristique unique  B.- une erreur dans un itinéraire  
C.- un ensemble organisé de prestations différentes 
 
14.- Personne qui sert les boisson aux clients, c‟est _____ 
A.- un sommelier  B.- un garçon   C.- un animateur 
 
15.- J‟aime bien voyager _____ avion et ____ train. 
A.- dans, dans   B.- par, par   C.- en, en  
 
16.- Nous ______ à la sortie du cinéma 
A.- se sommes rencontrés B.- se sont rencontré  C.- nous sommes rencontrés 
 
17.- Quand j'étais enfant, je ________  tous mes week-end à la mer. 
A.- passais   B.- ai passé   C.- suis passé(e) 
 
18.- Comme nous _________ fatigués, nous ________ à la maison. 
A.- serons, rentrons  B.- sommes, rentrions  C.- étions, sommes rentrés 
 
19.- Quand il _____ chaud, nous _____ à la plage. 
A.- fait, allons   B.- a fait, allions  C.- fera, irons 
 
20.- Je dois acheter une _____ de la Finlande et un ________ d‟Helsinki. 




















2. Campo de Verificación 
 
2.1   Ubicación Espacial 
El presente estudio se realizará en el escenario de la Escuela Profesional de 
Turismo y Hotelería de la Universidad Católica de Santa María, ubicada en la Provincia 
y Departamento de Arequipa. 
 
2.2 Ubicación Temporal 
El espacio temporal del estudio se encuentra entre noviembre y diciembre del 
2014. 
 
2.3     Unidades de estudio 
Las unidades de estudio están constituidas por los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Turismo y Hotelería de la UCSM. 
Universo: 
Está formado por los 114 estudiantes matriculados en los semestres VIII y X del 
ciclo académico 2014 – II, repartidos de la siguiente manera: 
 
SEMESTRE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
VIII 43 37.7 
X 71 62.3 
TOTAL 114 100 
 
3. Estrategia de recolección de datos 
Para elaborar el instrumento se llevó a cabo previamente una prueba en vacío, la cual 
contribuyó a perfeccionarlo y de esta manera se validaron los instrumentos para 
mejorarlos, llegándose a obtener el instrumento apropiado. Las preguntas que forman 
parte del mismo se realizaron previa revisión de los sílabos vigentes de: Inglés I, Inglés II, 
Inglés III, Inglés IV, Inglés V, Inglés VI, Francés I y Francés II. 
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Para efectos de la recolección de datos, se alcanzará a la Dirección de la Escuela 
Profesional de Turismo y Hotelería un documento para obtener el permiso respectivo que 
autorice ejecutar el instrumento para la presente investigación. 
Una vez conseguido, se procederá a realizar la coordinación con la Escuela Profesional 
para poder llevar a cabo la evaluación a los alumnos. 
La duración total del estudio tomará aproximadamente una hora con quince minutos. 
Finalmente, se revisará que todos los instrumentos estén debidamente llenados,  y una 
vez recolectados los datos, estos se sistematizarán para su inmediato análisis, 
interpretación y conclusiones finales. 
Rango de Calificación de Inglés : Se califica en base al puntaje total del alumno. 
RANGO CALIFICACIÓN CALIFICACION 
MENOR DE 50 PUNTOS BAJO 
DE 51 A 67 PUNTOS REGULAR 
DE 68 A 84 PUNTOS BUENO 
DE 85 A 100 PUNTOS MUY BUENO 
 
Descripción : La calificación se realiza en base al cuadro anterior, el examen está 

















GRAMÁTICA 11 0.50 5 2.00 9 3.50 47.00 
VOCABULARIO - - 4 2.00 1 3.50 11.50 
SECUENCIA LÓGICA - - 5 2.00 9 3.50 41.50 
TOTAL PUNTAJE             100.00 
 
Adicional se realiza un análisis de acuerdo al criterio de evaluación para definir lo 
siguiente: 
1. Si el alumno obtiene una calificación en Gramática mayor a 30 puntos DOMINA 
GRAMÁTICA. 




3. Si el alumno obtiene una calificación en Secuencia Lógica mayor a 25 puntos 
DOMINA SECUENCIA LÓGICA 
Rango de Calificación de Francés : Se califica en base al puntaje total del alumno. 
RANGO CALIFICACIÓN CALIFICACION 
MENOR DE 25 PUNTOS BAJO 
DE 26 A 33 PUNTOS REGULAR 
DE 34 A 42 PUNTOS BUENO 
DE 43 A 50 PUNTOS MUY BUENO 
 
Descripción : La calificación se realiza en base al cuadro anterior, el examen está 






GRAMÁTICA 15 2.50 37.50 
VOCABULARIO 4 2.50 10.00 
SECUENCIA LÓGICA 1 2.50 2.50 
TOTAL PUNTAJE 50.00 
 
Adicional se realiza un análisis de acuerdo al criterio de evaluación para definir lo 
siguiente: 
1 Si el alumno obtiene una calificación en Gramática mayor a 23 puntos DOMINA 
GRAMÁTICA. 
2 Si el alumno obtiene una calificación en Vocabulario mayor a 6 puntos DOMINA 
VOCABULARIO. 
3 Si el alumno obtiene una calificación en Secuencia Lógica mayor a 1.5 puntos 











III. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
                                  Tiempo 
Actividad 
Noviembre Diciembre Enero Febrero 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Elaboración del Proyecto x x x x             
2. Desarrollo del Proyecto                 
3. Recolección de datos     x            
4. - Sistematización      x x x         
5. Conclusiones y sugerencias         x        


















PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DE INGLÉS VIII SEMESTRE
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
4 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
5 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
7 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
9 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1
10 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
11 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
12 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
13 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
14 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
15 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
18 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
19 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
20 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
22 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
23 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
24 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
25 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
26 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
28 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
29 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
30 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1
31 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
32 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
33 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
34 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
35 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
36 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
37 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
38 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
39 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
40 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
41 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
42 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0





PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DE INGLÉS X SEMESTRE
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
5 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
6 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
7 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
8 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
9 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
10 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
11 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
13 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
14 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
15 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
16 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1
19 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
20 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
21 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
22 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1
23 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
24 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
25 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
26 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
27 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
28 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
29 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
30 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
31 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
32 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
33 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
34 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
35 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
36 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
37 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
38 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
39 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
40 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
41 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
42 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
43 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1
44 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
45 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
46 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
47 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
48 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
49 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
50 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
51 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
52 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
53 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
54 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
56 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
57 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
58 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
59 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
60 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
61 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
62 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
63 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
65 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
66 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
67 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
68 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
69 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
71 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0




PRUEBA DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS VIII SEMESTRE
SEC
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
3 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
4 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
5 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
7 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
8 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
9 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
10 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
11 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
12 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
13 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
14 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
15 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
16 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1
17 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0
19 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
20 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
21 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
22 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
23 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
24 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
25 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
26 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
28 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
29 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
31 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
32 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
33 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1
34 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
35 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
36 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1
37 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
38 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
39 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
40 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
41 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
42 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1





PRUEBA DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS VIII SEMESTRE
SEC
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
5 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
8 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
9 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
10 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
11 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
12 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
13 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
15 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
16 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
17 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
18 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
19 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
20 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
22 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
23 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
24 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
25 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
26 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
27 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
28 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
29 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
30 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
31 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
33 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
34 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
35 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
36 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
37 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
38 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
39 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
40 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
41 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
42 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1
43 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
44 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
45 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
46 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
47 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1
48 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
49 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
50 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
51 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
52 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
53 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
54 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
55 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
56 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
58 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
59 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
60 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
62 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
63 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
64 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
65 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
66 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
67 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
68 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
69 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
70 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0










SÍLABOS DE  LAS ASIGNATURAS DE: 
 INGLÉS I  
 INGLÉS II 
 INGLÉS III 
 INGLÉS IV 
 INGLÉS V 











































































































































































SÍLABOS DE  LAS ASIGNATURAS DE: 
 FRANCÉS I 








































SÍLABO: FRANCÉS II 
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